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Opbouw
• Wat zijn digitale vaardigheden
• Onderwijs in digitale vaardigheden
Biblioservice Gelderland (2011). My Life Story, een lessenserie mediawijsheid voor brugklas vmbo. 
Retreived from http://www.youtube.com/watch?v=d0927UazBMA
Digitale vaardigheden
• instrumentele vaardigheden
• structurele vaardigheden
• strategische vaardigheden
Instrumentele vaardigheden
• de operationele handelingen 
– betreffen het omgaan met de technologie zelf
• knoppenkennis
Structurele vaardigheden
• het kunnen omgaan met de structuur waarin de informatie 
zich bevindt
– statische en dynamische informatie
– evalueren van bronnen: kwaliteit
Strategische vaardigheden
• vaardigheden en houdingen waarbij het actief zoeken van 
informatie als waardevol gezien wordt voor het nemen 
van beslissingen aan de hand van informatie over de 
verschillende opties en hun consequenties, en om 
• vaardigheden om verworven informatie op relevantie voor 
de eigen situatie in te schatten en te vertalen naar acties.
Ontwikkelen digitale 
vaardigheden
• Ontwerpen leerlijnen
• geïntegreerd in het curriculum
• eenduidige aanpak
• Ontwikkelen digitale vaardigheden docent
Inzet van op
technologie gebaseerde
didactische middelen
• TPACK - Technological Pedagogical Content Knowledge
• Inzicht in wat werkt
– wat zijn ‘best practices’?
– wat komt er uit onderzoek?
Voorbeeld: onderwijs
informatievaardigheden
• Doel:
• Opbouw: volgens de nieuwste Instructional design 
principes
• worked example
• supportive information
• completion problems
• procesworksheets
Voorbeeld: onderwijs
informatievaardigheden
• Eindopdracht:
• Ingevuld proceswerkblad volgens de stappen in het 
proces.
• Bronnenoverzicht
• Blog post waarin een uitwerking wordt gegeven op een 
theoretische vraag aan de hand van vijf bestudeerde 
artikelen
